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摘  要 
饲料工业作为食品行业这一国民经济支柱产业的重要组成部分，是推动现代养
殖业发展的物质基础和重要引擎，对人们的生活消费有着重要的影响。饲料企业为生
产密集型企业，其运营的特点为重资产经营，依靠资金的投入，扩大规模获得更多
的收益。 
近年来 ，全球经济的不稳定，原料价格波动剧烈，中国经济增速的放缓，畜牧
业不景气，同行业竞争的加剧，人力成本的上升等因素，严重的制约了饲料企业的
发展。钢贸事件的爆发，贷款担保事件的连锁反应，银行政策的收紧，促使银行减
少了资金的借贷投放，更使饲料生产企业的发展难上加难。在这种形势下，企业要
发展，就要提升企业人才、管理、市场等方面实力，而这些离不开资本的支持，单
靠企业的原始积累无法快速实现。于是，近几年许多企业也开始了对资本运作进行
各种尝试和探索，试图利用这一新的运营方式帮助企业加快发展。其中，上市成为
了许多企业重要的战略选项之一。然而，上市是一项复杂的系统工程，对企业的各
个方面包括企业的规模、利润、内控管理等都有特定的要求。本文引用笔者所在的
企业 A 公司改制上市为例子，就其上市改制过程中存在的问题，结合证监会审核的
关注点，给出具体企业解决的建议，并以此为例，延伸到饲料行业企业改制上市的
建议，希望能够给予饲料行业企业上市有一定的启发和借鉴。 
本文首先提出研究的背景和意义，构建研究的框架；其次，收集材料阐述企业
谋求上市的动因及上市过程中的潜在风险。再次，概括说明我国饲料行业的发展情
况与现状；然后，利用五力模型分析饲料行业情况，结合作者所在的 A 公司经营状
况，概括说明 A 公司上市的动因。接着，根据 A 公司上市改制进程遇到的重点问题
提出解决方法。最后，在上述问题的基础上深入研究分析，提出自己对于饲料企业
上市的若干建议及启示。希望本文的研究建议能够帮助饲料行业企业提高对上市的
认识，可以对企业在战略选择、上市决策以及上市具体操作过程有所启发和借鉴。 
关键词：  饲料企业 ; 改制上市 
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                                                  Ⅱ 
ABSTRACT 
Feed industry is one of the pillar industries of national economic development. As 
an important engine, feed industry promoted the development of modern aquaculture 
material base. It is a product-intensive enterprise that has the distinctive features of heavy 
asset management, making the profit from the expansion of the scale by investing. 
In recent years, such factor as the instability of the global economy, the sharp 
fluctuations in raw material prices, the slowdown in China's economic growth, the 
sluggish animal husbandry, the intensification of competition in the industry and the rise in 
labor costs have seriously restricted the development of feed enterprises. The outbreak of 
the steel trade event, the chain reaction of the loan guarantee event, the tightening of the 
banking policy which prompted the bank to reduce the money lending, also made the 
development of feed processing industry worse. Under these situations, it is necessary for 
feed industry to increase the ability of talent, market, management for developing. But all 
the ability above need capital to support, only strength of enterprises cannot support the 
realization rapidly. Thus, many companies have begun a variety of attempts to explore the 
capital operation in recent years that is trying to use this new mode of operation to find the 
possibility of company’s development. Among of which, the listing has become one of the 
important strategic options for many enterprises. However, the listing is a complicate 
system engineering that has strict requirements on the enterprise including scale and 
profits, internal control management and others. This paper takes the author’s enterprise, 
company A, reorganizing for IPO as example to offer the proposal that how company A 
solve the problem during the process of IPO with CSRC focus. And also this paper would 
like to take such example to extend proposal to the other Pre-IPO feed company for some 
reference. 
Firstly, this paper expounds the survey’s background and significance and constructs 
the framework of the research. Secondly, the paper collects the information to explain the 
motivation for the company listing and the risk of the company during the process of IPO. 
Again, the paper reviews the general situation of feed company and status.  And then, the 
author used the five-force model, with the company A’s current operating condition, to 
demonstrate the motivation of company A’s IPO. Then, the paper offers the solving 
methods to main problem that happens during the process of company A’s reorganizing for 
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IPO. Finally, after deeply analyzing such above problems, the author offers a number of 
ideas and inspiration for the feed enterprises that will list. It is hoped that the research 
proposal of this paper will help the feed industry enterprises to raise their understanding of 
the listing, and also provide them some enlightenments and references for the strategic 
selection, listing decision-making and listing operation. 
Keywords: Feed enterprise, reorganizing for IPO 
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第一章 引 言 
第一节 研究背景 
饲料工业作为食品行业这一国民经济支柱性产业的重要组成部分，是推动现代
养殖业发展的物质基础和重要引擎，对人们的生活消费产生着重要的影响，近几年，
全球经济的不稳定，原料价格波动剧烈，中国经济增速的放缓，畜牧业不景气，行
业竞争的加剧，人力成本上升等因素，给饲料业发展造成一定困扰，而钢贸事件的
爆发，贷款担保事件的连锁反应，导致银行政策的收紧，更加大了饲料企业这种偏
重资产运营型企业的发展难度，于是很多饲料企业开始意识到，企业发展进入了一
个新的阶段，企业外部的环境与发展要素已经发生了变化，传统的经营思维和理念
已经不适应企业的发展，企业要加快转型，才能不被社会淘汰，而资本已经逐渐成
为影响企业转型发展的关键。 
    在新时代竞争加剧的背景下，企业只有加大市场占有率才能占得先机，而这一
切需要人才、资金、市场、管理的支撑，仅仅依靠企业内部积累无法快速实现这些
战略板块的推进。这几年，为了保障企业的发展，饲料行业很多企业也开始尝试和
探索新的运营方式，其中上市这一资本运作方式成为了饲料企业重要的战略选项之
一。但是由于行业的历史局限性，饲料企业在实际运作上市的过程中却显得困难重
重，在我国 A 股市场上只有新希望、正邦科技、金新农、海大集团、通威股份、大
北农等几家，这与目前市场的规模是极不相符的，究其原因除了规模、利润硬件上
与上市要求有差距外，企业的股权架构与运营管理规范上也存在不少问题。因此，
研究饲料企业上市存在的问题及解决方法，不仅可以对饲料企业的发展有所帮助，
纠正自身的不规范，同时对饲料行业企业上市也有重要的借鉴意义。 
第二节  研究方法 
上市的工程系统且复杂，对企业的各方面指标都有严格的要求，往往牵一发而
动全身。饲料企业除了关注自己的财务指标与上市的差距的同时，也应该重视上市
对企业的内部规范要求。本文在撰写过程中，充分考虑上市管理办法要求与实践履
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 2 
行的对接，采用定量与定性相结合的分析方法，引用本人所在的 A 公司改制上市为
例，提出改制过程中主要问题的解决办法，期望能够给予准备上市的同类型企业一
定的借鉴。 
第三节 研究内容 
现阶段，饲料企业筹划上市是一项重大和艰难的战略决策，重大因上市对企业
后续的发展壮大有着深远的影响，意义重大。艰难则由于前期企业对上市缺乏宏观
性的思考和系统性的计划，内部的运营管理与上市的要求有较大的差距，后期要朝
着上市方向规范，改进工程大且复杂，时间较长，不可能一蹴而就。 
本文的研究内容如下： 
第一部分为引言。概括的介绍饲料企业谋求上市的背景及本文形成的思路。 
第二部分为企业上市的相关文献回顾，作者查找相关文献阐述企业上市的动机
及企业上市过程中潜在的风险。 
第三部分为概括介绍我国饲料企业发展的情况及发展现状。 
第四部分为利用五力模型分析饲料行业情况，结合作者所在的 A 公司经营状况，
概括说明 A公司上市的动因。 
第五部分为 A公司改制上市过程中的重点问题及解决办法。 
第六部分行业企业改制上市的启示和建议。以作者所在 A 公司改制上市为例，
进一步延伸到对饲料行业企业改制上市问题的研究的探讨，提出自己对于饲料行业
企业上市的若干观点及启示。 
     第七部分为结论。 
第四节 研究思路和框架 
首先，本文查找相关文献阐述企业改制上市的动因以及企业上市过程中的潜在
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风险。再次，查找资料介绍并分析了我国饲料行业的发展情况与现状；然后，分析
饲料行业情况，根据 A 公司经营状况，概括说明 A 公司上市的动因；接着，结合 A
公司例子深入研究，就 A 公司改制上市阶段出现的重点问题提出解决方法。最后，
综合上述研究过程的分析，结合饲料行业企业的现状，提出自己对于饲料企业上市
的若干观点及启示。希望本文研究建议能够给予拟上市的饲料企业及其它类似的企
业一定的借鉴性,在战略选择、上市决策以及上市具体操作中能够有所帮助。 
本文的结构见图 1-1。 
 
                         图 1-1 本文的研究框架 
 
 
 
文献资料 本人所在 A 公司为例 
引   言 
阐述企业上市的动因以及上市过程中的风险 
 
概括介绍饲料企业的发展情况及现状 
“五力模型”分析行业情况及 A 公司上市动因 
A 公司改制上市遇到主要问题及解决办法 
对行业企业上市的启示和建议 
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第二章  企业上市的相关文献回顾 
   第一节 企业上市的动因分析 
改革开放以来，经过多年的发展，我国经济已经从快速发展期进入了成熟稳定
期。金融危机爆发后，国外需求的低迷，国内市场日益激烈的竞争给很多企业敲响
了警钟，只有提高产品竞争力、加快产业链一体化发展，扩大销售渠道布局才能保
障企业的发展。而这些保障离不开资本支持，上市无疑是取得资本的重要手段。除
此之外，上市对企业还有其它深远的影响。 
李天霖（1999）通过案例讲述了改制上市过程对民营企业在经营管理上的帮助，
尤其是在科学经营模式上的转变上；王恩胡（2005）通过分析上市公司与非上市公
司品牌影响力差异性对公司在战略发展、内部经营上的影响，表达了上市品牌对企
业的积极作用；钟展（2010）通过雇主品牌与企业绩效的分析可以明显看出企业上
市对人才的吸引及留用，工作效率的提高有促进作用；孙小影、张德军（2012）发
文较全面论述了上市对公司进一步规范运行和管理，降低和控制经营过程中的风险
有积极的促进作用。朱博（2006）硕士论文中全面论述了企业上市的动因，主要包
括：改善治理结构，提升海外信誉、有利于股权激励、有利于提升业绩等。 
通过上述相关文献内容概括总结，我们清晰的了解到上市对企业发展的巨大帮
助，同时这也是企业前仆后继启动上市的动因所在。主要有以下几个方面：  
一、上市融资可以带来大量资金，改善资本结构，提高抗风险能力 
金融危机以来，我国经济增速放缓，产能过剩，人力成本高企，企业利润微薄，
让很多企业感受到了生存危机。在这样的背景下，企业要发展，必然要转型，加大
产品的竞争力，加快市场渠道的开发，规范企业的经营。而这些转型需要大量的资
金支持，如果只依靠企业自主资金和内部留存收益，无法快速满足。如果依靠外部
信贷，庞大利息支出将会侵蚀企业本就不高的利润。况且经济增速的降低及宏观政
策的调整已经使得银行信贷呈现谨慎趋势，后续企业尤其是民营企业依靠银行融资
将越来越不易。反观上市为企业开辟了一个有效的直接融资渠道，企业上市通过发
行股票进行直接融资，可以快速获得急需的低成本资金，有效推进企业规模化发展，
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